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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1984 
REGISTRERADE NYA F0RD0N 1984 
REGISTERED NEW VEHICLES 1984
Kuukausi
Mänad
Month
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last-
bilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois- 
autot 
Sped ai - 
bilar 
Special 
auto­
mobiles
Yhteensä
Summa
Total
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor
cycles
Trakto­
rit
Trakto-
rer
Tractors
Perä­
vaunut
Släp-
vagnar
Trailers
Moottori -
työkoneet
Motordri vna
anordningar
Motor
driven
machines
I 15 731 322 20 1 508 74 17 655 46 2 408 1 449 178
II 9 905 262 45 926 52 11 190 99 968 1 515 104
III 12 936 320 43 1 165 48 14 512 334 967 2 129 73
IV 12 156 313 61 1 117 47 13 694 1 237 1 051 3 101 80
V 12 199 326 56 1 318 45 13 944 953 1 235 4 759 86
VI 11 839 317 43 1 127 55 13 381 644 565 3 464 95
VII 9 772 235 14 994 46 11 061 571 468 2 744 101
VIII 9 577 237 25 1 124 38 11 001 342 586 2 265 63
IX 9 886 301 25 1 151 36 11 399 190 934 2 018 69
X 10 718 352 30 1 339 60 12 499 89 988 2 043 80
XI 9 081 390 50 1 218 49 10 788 31 772 1 583 112
XII 3 855 481 70 839 43 5 288 9 374 1 024 81
Yhteensä -
Summa -
Total 127 655 3 856 482 13 826 593 146 412 4 545 11 316 28 094 1 122
Vuosi: 1983 120 174 4 093 596 13 463 616 138 942 4 859 11 079 29 089 1 156
Sr: 1982 128 761 4 176 • 535 13 498 560 147 530 3 952 11 692 26 089 1 201
Year: 1981 105 628 4 816 556 12 898 522 124 420 3 234 11 693 22 369 1 066
1980 103 760 5 069 641 11 594 565 121 629 2 942 11 354 20 688 1 097
1979 100 132 4 487 589 8 199 348 113 755 2 148 10 698 19 118 757
1978 81 175 3 987 614 6 905 344 93 025 1 916 9 706 16 774 649
1977 90 546 4 053 628 8 261 373 103 861 2 932 10 572 16 353 581
1976 92 707 4 726 914 8 241 545 107 133 3 937 11 741 15 577 656
1975 117 619 5 398 812 7 207 585 131 621 4 771 11 066 14 287 852
1974 96 633 5 310 791 7 188 500 110 422 6 514 10 010 9 962 835
1973 118 649 5 230 830 6 510 425 131 644 10 563 10 533 7 225 715
1972 101 398 4 844 780 5 497 425 112 944 7 374 9 970 5 247 572
1971 75 320 4 835 644 15 390 381 96 570 4 981 9 788 3 959 535
1970 92 104 5 322 726 16 983 336 115 471 4 211 10 296 3 928 564
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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1984 
REGISTRERADE NYA FORDON 1984 
REGISTERED NEW VEHICLES 1984
Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma- 
autot 
Last- 
bi lar 
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
auto­
mobiles
Yhteensä
Summa
Total
Moottori -
pyörät
Motor-
cyklar
Motor
cycles
Trakto­
rit
Trakto-
rer
Tractors
Perä­
vaunut
Släp-
vagnar
Trailers
Uudenmaan - Nylands 41 243 1 064 172 4 213 131 46 823 1 357 1 148 5 290
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 19 873 567 41 1 979 72 22 532 467 143 1 412
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 17 893 565 95 2 249 92 20 894 680 2 224 3 925
Ahvenanmaa - Aland 660 13 - 135 5 813 26 70 139
Hämeen - Tavastehus 15 424 557 51 1 765 77 17 874 631 1 422 3 534
Kymen - Kymmene 8 788 232 27 781 48 9 876 332 737 2 047
Mikkelin - S:t Michels 4 343 134 18 454 28 4 977 207 610 1 203
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 3 818 105 13 379 17 4 332 123 507 1 334
Kuopion - Kuopio 5 187 184 24 550 39 5 984 257 702 1 442
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 5 713 168 15 570 29 6 495 164 449 1 376
Vaasan - Vasa 10 374 359 22 1 307 47 12 109 368 1 918 3 026
Oulun - Uleäborgs 9 336 304 28 872 52 10 592 215 1 175 3 094
Lapin - Lappiands 4 876 171 17 551 28 5 643 185 354 1 684
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 127 655 3 856 482 13 826 593 146 412 4 545 11 316 28 094
Rekisteriin merkityt uudet ammattimaisen liikenteen autot 1984
Registrerade nya bilar i yrkestrafik 1984
Registered new automobiles in professional traffic, 1984
Lääni
Län
Provi nce
Yhteensä
Summa
Total
Henkilö­
autot
person-
bilar
Cars
Kuorma- 
autot 
Last- 
bilar 
Lorri es
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
auto­
mobiles
Uudenmaan - Nylands 1 598 786 501 159 137 15
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 789 434 226 31 91 7
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 916 396 351 91 54 24
Ahvenanmaa - Aland 35 29 6 - - -
Hämeen - Tavastehus 712 285 315 50 48 14
Kymen - Kymmene 386 197 139 27 18 5
Mikkelin - S:t Michels 268 155 85 18 6 4
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 246 154 62 13 11 6
Kuopion - Kuopio 342 176 113 22 25 6
Keski-Suomen - Mellersta 
Fi nl ands 329 191 107 15 11 5
Vaasan - Vasa 547 265 237 20 15 10
Oulun - Uleäborgs 532 264 211 27 21 9
Lapin - Lapplands 369 229 112 16 8 4
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 6 280 3 127 2 239 458 354 102
